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Los importantes servicios prestados por Organizaciones Nacionales que con elevado espíritu han
laborado por la Causa Nacional en zona roja, en inmediata relación con la Jefatura del Servicio de
Información y Policía Militar, en cuya labor, con patriótica ejemplaridad, muchos de sus miembros
han. hecho el sacrificio de su vida, parece de justicia sean recompensados, concediendo a sus fami
liares pensiones que les permita atender a sus necesidades materiales.
En sá virtud,
DISPONGO
Artículo primero.—Dejarán pensión a sus familiares los Agentes designados o reconocidos ofi
cialmente por el Servicio de Información y Policía Militar de los Ejércitos de Tierra, Mar o Aire
que ipor sus actividades como tales en zona roja, hayan desaparecido o murieron ejecutados me
diante sentencia, asesinados o por consecuencia directa de los malos tratos proporcionados por el
enemigo, cuando la prisión haya sido consecuencia de un servicio, e igualmente los que fallecieron
en prisión sin haber faltado a sus deberes o en accidente ocurrido en funciones propias del servi
cio peculiar que les fué encomendado, siempre que el accidente no se originara por imprudencia
o
impericia del que lo sufrió.
Exceptúanse los fallecidos fuera de la prisión por enfermedad común.
Las pensiones señaladas en el párrafo anterior serán de carácter extraordinario, consistiendo, por
tanto, en el sueldo entero del empleo militar que por asimilación se le asigne al causante, y
serán
reguladas conforme a los preceptos del Estatuto de Clases Pasivas, alprobado por
Real Decreto de
veintidós de octubre de mil novecientos veintiséis.
Artículo segundo.—Para tener derecho a dichas pensiones es preciso que los fallecidos en
las con
diciones exigidas por el artículo primero hubiesen sido designados de una manera clara por el
Ser
vicio de Información y Policía Militar o prestado de una manera notoria por Organizaciones
afec
tas al Movimiento, con constancia de los servicios prestados, debiendo tal designación acreditarse,
haber sido efectuada con anterioridad a la fecha del fallecimiento, que el servicio prestado a la Cau
sa Nacional en el momento de su detención o muerte fuera ordenado por aquella Jefatura
o sus
Delegaciones autorizadas y 'que la prisión del causante no haya sido buscada
intencionadamente por
el mismo.
Artículo tercero.—El .personal de todas clases a que esta Ley se refiere tendrá, para
los efectos
de señalamiento de pensión a sus familias, asimilación a las categorías militares siguientes:
Enlaces confidentes y colaboradores : Asimilados. a Cabo.
Enlaces a través de líneas y Agentes en zoiaa enemiga: Asimilados a Sargento.
Jefes de Grupo en zona enemiga: Asimilados a Brigada.
Jefes de organización Asimilados a Alférez o
Teniente.
Artículo cuarto.—La concesión y señalamiento de estas pensiones extraordinarias
se hará por el
Gobierno, a propuesta del Ministro del Ejército, y previo el
informe favorable de la Sala de Go
bierno del Consejo Supremo de Justicia Militar.
Artículo quinto.—Las instancias de pensión se dirigirán al Capitán
General de la Región, Co
mandante General del Departamento Marítimo o Jefe de la Región Aérea,
en cuyo territorio tenga
el solicitante su domicilio, en la Península o a los de Canarias, Baleares
o General Jefe del Ejérci
to de Marruecos en sus respectivos casos, haciéndose entrega de aquéllas a
la Autoridad Militar de
Marina o Aérea más próxima a la residencia del interesado.
Será condición precisa para concederse esta clase de pensiones que
la solicitud se presente den
tro de seis meses, a contar de la publicación de la presente Ley.
A la instancia para la concesión de la pensión deberá unirse, además
de los documentos acredi
tativos del grado de parentesco con el causante, de la aptitud legal
del interesado por razón de su es
tado civil, y de la condición legal de pobreza, cuando ello
sea necesario ; una información instruida,
a petición del solicitante, por Juez Militar que designe
el Capitán General de la Región, Baleares,
Canarias, General Jefe del Ejército de Marruecos, Comandante
General del Departamento Marítimo
•••••
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o Jefe de la Región Aérea donde resida agua y en la cual se harán constar cuantos antecedentes
haya con respecto a conducta observada por el causante, los servicios prestados por el mismo, que
dé-.
berán detallarse ; la fecha en que le fué otorgada la categoría que disfrutaba a su fallecimiento y
las que correspondan a nombramientos anteriores para otras categorías, así como las circunstancias y
motivos de su detención y muerte.
Estos datos deberán ser suministrados por la Jefatura del Servicio de Información y Policía Mi
litar, los mandos y organismos a cuyas órdenes se encontrara el causante al tiempo de cumplir su
misión y por los restantes Agentes que colaboraran en su servicio, sin perjuicio de acreditarse, ade
más, por cuantas pruebas testificales o documentales resulte indicado aportar, los mayores elementos
de juicio para el exacto conocimiento de la causa y circunstancias en que la muerte se produjo.
A la información se unirá igualmente copia literal certificada de toda la documentación que en
la Jefatura del Servicio de Información y Policía Militar exista.
Artículo sexto.—Estas pensiones se devengan desde el día siguiente al fallecimiento del causante,
previa deducción de lo que hayan podido percibir desde entonces, y serán abonadas por la Delega
ción de Hacienda que le corresponde.
Artículo séptimo.—Caso de observarse irregularidades en la documentación unida al expediente, se
ordenará la formación de causa para sancionar a los responsables de aquéllas, siendo las falsedacla
castigadas con arreglo a lo dispuesto en el artículo doscientos noventa y nueve del Código de Justicia
Militar o el trescientos diez del Código Penal de la Marina de Guerra, si hubiesen sido cometidas por
militares, y si se tratase de paisanos, conforme al artículo trescientos siete del Código Penal común.
De las falsedades expresadas serán responsables los funcionarios que hubieran intervenido en la
expedición de los documentos, y j)odrán serlo por imprudencia los Jefes de aquellos o el Servicio de
Información y 1Policía Militar de que dicho funcionario dependa directa o indirectamente, siendo
competente para conocer en tales causas la Jurisdicción Militar correspondiente.
Artículo octavo.—Queda autorizado el Ministerio del Ejército para dictar, de acuerdo con los de
Marina y Aire, las disposiciones que se estimen necesarias para el desenvolvimiento de esta Ley.r.
Así lo dispongo 'por la presente Ley, dada en El Pardo a veintitreés de junio de Mil nove
cientos cuarenta y uno.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. 0. del Estado, núm. 194, pág. 5.232.)
ID=OIR,FirrOS
IVI nist-erio de Marina
Por haber sido nombrado Director de Construcciones e Industrias Navales Militares el General
de Ingenieros de la Armada D. Francisco de la Rocha v Riedel, a propuesta del Ministro de Marina
y previa deliberación del Consejo de Ministros,
Vengo en disponer que el citado General cese como Jefe de la Inspección General de la Direc
ción de Construcciones e Industrias Navales Militares.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a doce de julio de mil novecientos
cuarenta y uno.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
Lii
FRANCISCO FRANCO
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
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10)
uios de nro.—Nista la necesidad de regla
lo referente a Premios de Tiro, dispongo :Los premios de tiro con cañón se denomi
Diana de Combate y Diana de Concurso, se
ie hayan sido otorgados por méritos contraí
acciones de guerra o por los resultados ob
; en ejercicios de tiro.
La adjudicación del Premio corresponderá
Ds los casos al Almirante Jefe del Estado Ma
la Armada.
Las condiciones para otorgar estos Premios
fijadas ipor el Estado Mayor de la Armada
3 Instrucciones sobre Tiro y Prácticas de
Los buques galardonados con esta distinción
irán una Diana en el mantelete del montaje
)a, dando frente a estribor, y. otra en el de
con frente a babor. El tamaño del símbolo
á definido por la longitud de sus flechas, que
e 80 centímetros.
El símbolo de la Diana se hallará constitui
r dos aros concéntricos de cobre y esmalte
azul —según corresponda al Premio de gue
al de paz—, con dos flechas superpuestas cru
en- ángulo de 90 grados, que presentarán sus
hacia arriba.
En el aro exterior de la Diana de Combate
.á en letras doradas 'el nombre del buque a
se otorgó y la fecha de la acción por él rea
Los símbolos de la Diana de Combate per
m'in siempre a bordo del buque premiado,
a fecha de su desarme definitivo ; llegado es
nento, uno de ellos será enviado a la Escue
Tiro y otro al Museo Naval, donde serán
vados como objeto de valor histórico.
Los símbolos de la Diana de Concurso. pa -
sucesivamente por los distintos buques cam
, cuyos nombres se grabarán sobre las fle
Drrespondientes.
ido sea preciso proceder a la renovación de
!ncionados símbolos, por no existir en ellos
libre para efectuar inscripciones, se envia
antiguos a los Centros designados en el
anterior.
El personal que actúe en la acción por la
1 buque sea galardonado con la Diana de
te, tendrá derecho al uso del distintivo per
le la misma, cuya forma será análoga a la
en el punto 5, aunque de dimensión de 25
tros.
Los que hayan tomado parte, sobre uno o
varios buques, en determinado número de ejerci
dos premiados con la Diana de Concurso, tendrán
derecho al uso del distintivo personal del mencio
nado símbolo.
En las instrucciones a que hace referencia el
punto 3 se fijarán las condiciones precisas para
perfeccionar esta concesión.
11) Los distintivos personales serán de metal
y esmalte cuando sean ostentados por los Jefes y
Oficiales, y bordados en oro y seda si se trata de
Clases y Marinería.
12) Los distintivos se llevarán, en todos los ca
sos, en la parte superior derecha del pecho.
13) Los símbolos personales, ya que se trata
de premios, serán entregados por el Estado Mayor
a cada uno de los interesados.
14) La adjudicación a cualquier buque de una
Diana, bien sea de Combate o de Concurso, lleva
rá anexo un premio en metálico para los Cabos y
Marineros che su dotación, en la cuantía y condi
ciones que se establezcan en las instrucciones del
Estado Mayor de la Armada.
15) Quedan abolidos cualquier otro género de
Premios de Tiro estatuidos con anterioridad para
estos casos.
Madrid, 13 de julio de 1941.
'MORENO
JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
Servicios de tierra.—Corno resultado de recono
cimiento facultativo a que ha sido sometido el in
teresado, se dispone que el Sanitario primero don
Antonio Macías Otero quede sometido a los reco
nocimientos médicos reglamentarios para ser decla
rado sólo aipto para servicios de tierra.
Madrid, 1 1 de julio de 1941.
MORENO
Retiros.—Hallándose excedido de la edad regla
mentaria prefijada al efecto el Auxiliar segundo
del C. A. S. T. A. (Ajustador) D. José Ayala No
ble, se dispone cause baja en la situación de "ac
tivo" y alta en la de "retirado", quedando pendien
te de la clasificación del haber pasivo que pueda
corresponderle.
Madrid, 9 de julio de 1941.
MORENO
Hallándose excedido de la edad reglamenta
ria prefijada al efecto el Auxiliar segundo del
C. A. S. T. A, (Pintor) D. Miguel Marín Moreno,
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se dispone cause baja en la situación de "activo"
y alta Crl la de "retirado", quedando pendiente de
la clasificación del haber pasivo que pueda corres
ponderle.
Madrid, 9 de julio de 1941.
MORENO
Haberes pasivos.—Para aclarar dudas surgidas
cón respecto a la tarifa del Estatuto de Clases Pa
sivas que debe aplicarse al personal de los Cuerpos
Auxiliares de la Armada y Maquinistas (Segunda
Sección) que ostenten graduación de Oficial, corno
resultado de expediente incoado al efecto, y de con
formidad con lo informado por el Servicio de Per
sonal, Jefatura Superior de 'Contabilidad y Estado
Mayor de la Armada, se dispone que, para la cla
sificación de haber pasivo del personal de los cita
dos Cuerpos, así corno del de Suboficiales, sólo de
be tenerse en cuenta la categoría efectiva del in
teresado, y no la de su graduación, que únicamente
surte efectos honoríficos.
Madrid, 11 de julio de 1941.
MORENO
RtIctificaciones.—Padecido ettror en las Ordenes
ministeriales de 18 v 25 de junio 'de 1941 (D'Amo
OFICIAL números 1;10 v 146), en cuanto a los nom -
bres de las nuevas Mecanógrafas señoritas Sada,
Otero y García de Quesada, se rectifican aquéllas
en el sentido de que sus nombres son los que si -
guen :
Señorita Julita Sada Lozano.
Señorita María del Carmen García de Quesada.
Señorita Cándida Otero Quintía.
Madrid, 9 de julio de 1941.
MORENO
E
EDICTOS
Don Andrés Clarés Deporturas, Juez instructor de
la Comandancia de Marina de Las Palmas,
Hago saber : Que, acreditado el extravío de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto del
Trozo de Alicante, folio 69 de 1913, Leopoldo
Martínez Ramos, se declara nulo y sin valor dicho
documento ; incurriendo en responsabilidad quien lo
posea y no lo ,entregue a las Autoridades de Ma
rina.
Las Palmas de Gran Canaria, 19 de junio de
1941.—El Juez instructor, Andrés Ciares.
El Ayudante Militar de Marina de Riveira,
Hace constar : Que, acreditado el extravío de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto de
este Trozo Marcial Charlín Vidal, folio 62 del
reemplazo de 1923,_ con arreglo a las normas de
la O. M. de 25 de febrero último (D. O. núm. 28),
se declara nulo el expresado documento, expedido
en esta Ayudantía el 30 de enero de 1926 ; incu
rriendo en responsabilidad quien lo posea y no lo
entregue.
Riveira, 19 de junio de 1 94 1 .—E1 Ayudante
Militar de Marina, José Pereiro.
1.1 Ayudante Militar de Marina del Distrito de ki -
veira y Juez instructor del expediente de pérdi
da de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto Rogelio Romeró Sayar,
Hace saber : Que por Decreto Asesorado de la
Superior Autoridad del Departamento fué declara
do nulo y sin valor el expresado documento, ex -
pedido en esta Ayudantía en 13 de noviembre de
1931 ; incurriendo en responsabilidad quien lo po
sea y no lo entregue.
Riveira, 20 de junio de 1941.—El Ayudante Mi
litar de Marina, José Pereiro.
Don Antonio Fernández Castelló, Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedien
te por pérdida de la Cartilla Naval de José Fer
nández Romero,
Hago saber : Que, acreditada legalmente la pér
iida de dicho documento, queda nulo y sin valer;
incurriendo en responsabilidad el que lo poseyera
y no lo entregara a las Autoridades.
Algeciras, 21 de junio de 1941—El Juez ins
tructor, Antonio Fernández.
Don Juan Larrucea Zubieta, Teniente de Navío de
la Reserva Naval Movilizada, Juez instructor del
expediente de pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima y Título de Patrón de Pesca del
inscripto del Trozo de Castellón al folio 35 de
1902 José Valverde Moragreda,
Hago saber : Que por Decreto Auditoral del ex
celentísimo señor Comandante General del Depar
tamento Marítimo de Cartagena han sido declarados
nulos y sin valor los documentos de referencia ; in
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curriendo en responsabilidad todo aquel que lo po
sea y no lo entregue a las Autoridades.
Castellón, 18 de junio de 1941.---El juez ins
tructor, Juan Larrucea.
Don Jaime Zaragoza Zaragoza, Alférez de Navío
de la Reserva Naval Movilizada, Juez instructor
y Ayudante Militar de Marina del Distrito de
Villajoyosa,
Hago saber : Que, en virtud de lo dispuesto en
las Ordenes ministeriales de 28 de diciembre de
1940 (D. O. núm. 305) y 25 de febrero de 1941
(D. O. núm. 45), se ha procedido a expedir dupli
cados de las Cartillas Navales y Libreta de I. M. de
los inscriptos de este Distrito Isidro Llorca Llorca,
folio 44 de 1925 de sujetos al servicio y 5 de
1931 de I. M. ; José Vacilo Zaragoza, folio 20
de 1933 de suj.etos al servicio y 64 de 1929 de
I. M., v Antonio Davo Satorre, folio 29 de 1934
de sujetos al servicio y 28 de 1931 de I. M. d.
este Trozo ; incurriendo en responsabilidad quien
poseyere los originales, que quedan anulados y sin.
valor ni efecto.
Villajoyosa, a 18 de junio de 1941. El Juez
instructor, Jaime Zaragoza.
El Juez instructor del expediente de pérdida de la
Libreta de I. M. de julio Rodríguez Santamaría,
Hace saber : Que, acreditado' debidamente el ex
travío de dicho documento, queda anulado y sin va
lor alguno.
Santander, 19 de junio de 1941. El Juez ins
tructor., Juan Herrera.
rancisco Oñate Soria, Alférez de Navío de
eserva Naval Movilizada y Ayudante Mili
le Marina del Distrito de Ribadesella, Juez
actor del expediente de pérdida del Nom
iento de Patrón de Pesca del vecino de Ri
;ella Aladin° Cuervo Mijares,
Don F
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! dichos documentos, quedan nulos y sin va
uno ; incurriendo en responsabilidad el que
evera y no los entregara a las Autoridades.
le-sella, 17 de junio de 1941. El Juez
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El Ayudante Militar de Marina de Garrucha,
Hace saber Que se ha acreditado el xtravío de
la Cartilla Naval del inscripto de este Trozo Juan
Alcaide Ruiz, número 179 del Teeniplazo de 1930,
quedando nula y sin ningún valor, con arreglo a la
Orden ministerial dé 25 de farero último (D'Amo
OFICIAL núm. 48).
Garrucha, 19 de junio de 1-941.—El Ayudante
Militar de Marina, Luis Nctya López.
El juez instructor del expediente de pérdida de la
Cartilla Naval de Antero Santamaría Ruiz,
Hace saber : Que, acreditado debidamente el ex
travío de dicho documento, queda anulado y sin
valor alguno.
Santander, 17 de jimio de 1941. 'El Juez ins
tructor, Juan Herrera.
Don Domingo Tomás Royo Rodrigo, Teniente de
Navío de la Reserva Naval Movilizada, Ayu
dante Militar de Marina -de Mataró,
Hago saber : Que, en .virttid de lo dispuesto en
el punto séptimo de "la Orden ministerial de 28 de
diciembre de 1940 (D O. núm. 305), se les ha ex
pedido un duplicado de su Cartilla Naval a los
inscriptos de este Trozo siguientes :
Folio
Folio
Folio
Folio
Folio
Folio
Folio
Folio
Folio
Folio
Folio
Folio
56 de 1928, Francisco Tolosa de la Torre.
68 de 1932, Enrique Puig Font.
12 de 1934, Jaime 'Miguel José.
10 de 1938, José Sanz Prats.
74 de 1934, Marcelino Stanz Berenguer.
84 de 1934, José María Sauri Massuet.
25 de 1935, Felipe Tenas Solá.
11 de 1936, Agugtín Subirats Roca.
28 de 1935, Francisco Aubanell Fábregas.
39 de 19.36, Alfonso Ríu Teixidó.
35 de 1932, Joaquín Colomer Panadero.
15 de 1935, Pedro Montasell Matas
Quedando nulos .y sin ningún -valor los origina
les; incurriedo en responsabilidad la persona que,
poseyéndolos, no haga entrega de los mismos o hi
ciera uso de ellos.
Mataró, 18 de junio de 1941.—El Ayudante
Militar de Marina, Domingo Tomás Royo.
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